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'^1 It is the wish of the Eegiment that you forward them to the
"' ^State Historical Society, there to be retained snbject to the or-
••s der of the Commanding Officer of the Eegiment.
'' Eespectfnlly, yonr obedient servant, ¡ /
lei , W. M. G. TOEEENCE,
^> ^ Colonel Commanding.
Copy : N. B. BAKEE, Adj't Gen'l of Iowa.
OFFICERS OF THE STATE HISTOEICAL SOCIETY
FOE 1864.
President—^His Excellency, Sam'l J. Kirkwood, of Iowa City.
Vice Presidents—Hon. G. W. McCleary, Près. O. M. Spen-
cer, D. D., Hon. F. H. Lee—aU of Iowa City ; Willard Bar-
rows, Esq., of Davenport ; Capt. H. B. Home, of Bloomfield ;
and Col. Wm. M. Stone, Governor elect, of Des Moines.
. Corresponding Secretary and Librarian—Prof. T. S. Parvin,
of Iowa City.
Eecording Secretary—James W. Morrison, of Iowa City.
Treasnrer—J. P. Wood, of Iowa City.
Board of Cm-ators—Près. O. M. Spencer, D. D., Rev. M. S.
Osmond, Hon. F. H. Lee, G. H. Jerome, Esq., J. P. Wood,
Esq., Hon. G. W. McCleary, Prof. Jas. T. Eoberts, D. D.,
William Crnm, Esq., I. N. Jerome, Esq., Prof. N. E. Leonard,
Eev. S. S. Howe, J. E. Hartsock, Esq., Rev. F. M. Gray—all
of iowa City ; Eev. W. Barris, of Burlington ; Hon. Wm. H.
Tuthill, of Tipton ; Col. H. A. Wiltse, of Dubuque ; Hon. J.
B. Grinnell, of Grinnell ; Hon. E. Price, of Guttenburg.
COMMITTEE OF PUBLICATION.—The Committee consists of
Oliver M. Spencer, D. D., President of the State University,
Chairman, N. E. Leonard, Professor in the State University,
and Eev. Samuel Storrs Howe, Acting Editor of the AnnalB
of Iowa.
1 ^ ^ All communications and subscriptions may be sent to
the EDITCE OF THE AKHALS, IOWA CITY, IOWA.

